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Figure 4. (a) The angular distribution of electron DDCS for different energies. The full and
dotted curves represent the CDW-EIS and FBA calculations. (b) The angular distribution of
single-differential cross section (dσ/d).
Table 2. Single-differential cross sections (dσ/d) for different angles in units of Mb/sr. Typical
errors are about 25%.
15◦ 30◦ 45◦ 60◦ 75◦ 90◦ 105◦ 120◦ 135◦ 160◦
21.8 29.2 28 40.6 45.7 36 19.96 5.51 3.64 4.21
DDCS as discussed before. The FBA, which reproduces the data for 75◦ and 90◦, largely
underestimate the data for forward angles and overestimates for the backward angles. Also
the theory predicts an almost symmetric distribution about 90◦, whereas the data clearly
show a large forward–backward asymmetry (see the next section). The CDW-EIS provides
the best agreement with the data over the entire angular range. The total cross section was
derived by integrating over the angles and was found to be 301 Mb, whereas the CDW-EIS
and FBA predicts it to be 291 and 311 Mb, respectively.
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Transverse Momentum Transfer [ a.u. ]
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Transverse Momentum Transfer [ a.u. ]
10 eV 50 eV
VPT=0 VPT=0
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Transverse Momentum Transfer [ a.u. ]
90 eV 130 eV
VPT = 0 VPT = 0
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